





















































































































































































































































状 语 的 后 置 的 得 分 最 高 （4.15）， 其 次 是
“过”字的比较句式 （4.13）、“有/没 （没有）
+ V + 到”（4.13） 和形容词修饰量词的结构
（4.12）。而他们自己则不这样说话 （均值

























































说 话 （均值 2.02），普通话也不会这样说























































































































































































































































高理解度（> 70%）：“X +到 +完”，形容
词修饰量词，“几”表示任何一种程度，“几 +
X +下”或 “几 + X +一下”，表示程度相当高
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Synchronic Convergence between the Huayu and Putonghua Communities：
The Methodology for Inter-community Interaction within Global Chinese Community
Wang Xiaomei，Teoh Shin Yee
（Department of Chinese Studies，Xiamen University Malaysia，Sepang 43900，Malaysia）
Key words：the Huayu community；the Putonghua community；Malaysian Mandarin；linguistic convergence
Abstract：This paper investigates the linguistic convergence between the Huayu community and the Putonghua community
and，based on the results from the empirical study，makes some predictions for the future development and convergence
between the two communities. The current study surveyed around two hundred college students of Chinese nationality studying
in Malaysia and explored their perception of and identification with the grammatical structures in Malaysian Mandarin. The
results indicate that the length of residence in Malaysia is a significant factor bearing on these Putonghua speakers􀆳 perception
of Malaysian Mandarin. They have shown different degree of acceptance of the seven types of grammatical structures identified
in Malaysian Mandarin. They tend to identify with the standard Mandarin more than the colloquial Mandarin. The implication
from this study is that the linguistic convergence between the two communities is based on their frequent interactions，and the
degree of acceptability and intelligibility of grammatical structures can be an important index for inter-community linguistic
convergence. It is predicted that among the varieties of Mandarin，the standard Mandarin will be the code for inter-community
interaction.
【责任编辑 匡小荣】
Studies on Putonghua from the Perspective of Hong Kong Chinese
Hong Shuang
（School of Chinese Language and Literature，Beijing Normal University，Beijing 100875，China）
Key words：Hong Kong Chinese；Putonghua；synchronic study；diachronic study
Abstract：Based on the research of Hong Kong style Chinese，the Putonghua studies can be improved deeply. Frist，it can
be proved that Hong Kong style Chinese and Putonghua are derived from the same source：early modern Chinese through the
phenomena of Hong Kong style Chinese and their effects on Putonghua. Second，the research of Hong Kong style Chinese can
provide new methods and ideas to the study of Putonghua.
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